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  چكيده
هاي اخير سال دركه دگزامتازون . اكثر عوارض كورتيكواستروئيدها وابسته به دوز و مدت مصرف اين دسته دارويي است :زمينه و هدف
يك در اين مقاله . نمايدشبه كوشينگ ايجاد  يسندرمتواند ميمدت  مصرف دراز، در صورت بوده استتزريقي در كشور داروي  ترينپرمصرف
  .گرددبيمار با عوارض مصرف بيست ساله دگزامتازون گزارش ميمورد 
 03از سـن را دگزامتـازون تزريقـي خودسرانه مصرف  كه است قد فرزندو فا متأهلدامدار و كشاورز، ، ساله 25مردي بيمار  :معرفي بيمار
دهنده كـم آزمايشات نشان. بستري گرديدهاشم جوين يمارستان قمربنيبر دبا تشخيص بروسلوز مقاوم به درمان  بيمار .است نمودهشروع سالگي 
دو روز پس  .ضايت شخصي در روز چهارم بستري، ترخيص گرديدبيمار با ر كه خوني، لكوسيتوز، هايپوكلسمي، هايپوكالمي و هايپوناترمي بود
از ترخيص، با شكايت كمردرد، بي حسي اندام تختاني و فوقاني و اختلال در راه رفتن و با تشخيص كوادري پارزي اسپاستيك و بابنسكي جهت 
وپاتي سرويكال تحت عمل جراحي لامينكتـومي توتـال بيمار با تشخيص ميل ،شانزده روز بعد. ه جراح مغز و اعصاب ارجاع گرديدبادامه درمان 
و جراحـي مشهد با علت تب ناشناخته را در دو سال پيش ( ع)بيمارستان امام رضا  سرويس داخليبيمار سابقه بستري در . قرار گرفت 6C-3C
   .كندرا ذكر ميهر دو چشم كاتاراكت 
رماني و جراحـي بـراي بيمـار مداخلات د ،بستري، اقدامات تشخيصينوبت  ششوارض مصرف درازمدت دگزامتازون سبب ع :گيرينتيجه
  .(042-342صص/  4 شماره/61مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، دوره) .گرديد
  .دگزامتازون ؛عوارض درازمدت ؛مصرف خودسرانه :هاي كليديواژه
  
  مقدمه
الاثر يدگزامتازون از دسته گليكوكورتيكوئيد طولان  
دقيقه و  011 - 021نيمه عمر پلاسمايي دگزامتازون . است
از اين  .(1) ساعت است 63 -45نيمه عمر بيولوژيكي آن 
در درمان التهابات پوستي، مفاصل، ريه ها و ساير رو 
هم چنين در درمان آرتريت، . ارگان ها استفاده مي شود
  (. 2)رد كاربرد دا...آسم، هپاتيت اتوايميون، بيماري كرون و
  دها ـتروئيـورتيكواسـوارض كـر عـطور كلي اكثبه  
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. وابسته به دوز و مدت مصرف اين دسته دارويي است
احساس سرخوشي،  شاملدگزامتازون ترين عوارض شايع
ترين عوارض شامل خوابي و زخم گوارشي و مهمبي
 .باشدمي پانكراتيت و تشنج، نارسايي قلبي، ترومبوآمبولي
جراحي  وز استرس ناشي از عفونت جديد،صورت بر در
علائم نارسايي ، و يا تروما و هم چنين قطع ناگهاني دارو
ساير عوارض  .(1) حاد آدرنال بروز خواهد كرد
شامل سينكوپ، سرگيجه، سردرد، نازكي و دگزامتازون 
شكنندگي پوست، پتيشي، علايم كوشينگ، افزايش فشار 
م، آب دا خفيف داخل جمجمه، افزايش فشارخون،
مرواريد، گلوكوم، تحريك دستگاه گوارش، افزايش اشتها، 
هايپوكالمي، هايپرگليسمي، عدم تحمل پانكراتيت، 
هاي كربن، ضعف عضلات، بدحالي، پوكي هيدرات
استخوان، مهار رشد در كودكان، تĤخير در بهبود و ترميم 
ها، آكنه، ضايعات مختلف پوستي، پرمويي، ضعف در زخم
ها، ضايعات شبه لوپوسي، ازوفاژيت، فونتبرابر ع
هايپوپيگمانتاسيون، هايپرپيگمانتاسيون، آتروفي پوست و 
زير پوست، آبسه استريل، مشكل مفاصل شبه شاركوت، 
پارستزي، پرش عضلات، آتاكسي، سكسكه، نيستاگموس، 
  .(3) باشدميقلبي  ايستبرونكواسپاسم و 
مدت دگزامتازون علائم شبه  مصرف دراز  
چهره ماه مانند، چاقي مركزي، استريا، كوشينگ شامل 
پرمويي، آكنه، اكيموز، هايپرتانسيون، پوكي استخوان، درد 
عضلاني، اختلال در عملكرد جنسي، ديابت، هايپرليپيدمي، 
زخم گوارشي، افزايش حساسيت به عفونت، و عدم تعادل 
   .(4) آب و الكتروليت ايجاد مي كند
يوي و هيپوفيز به حد برگشت فعاليت فوق كل  
ماه طول بكشد، بنابراين لازم  9طبيعي ممكن است تا 
شده توصيه . تدريج صورت گيرداست كاهش اين دارو به
در  و از كمترين دوز مؤثر استفاده گردد همواره است
صورت بي تأثير شدن درمان يا تشديد علائم از افزايش 
  .پرهيز گرددخودسرانه دارو 
معاونت غذا و داروي وزارت  طبق آمار منتشره  
-، دگزامتازون پرمصرفبهداشت، درمان و آموزش پزشكي
در كشور بوده ترين داروي تزريقي در سال هاي اخير 
دبير كميته كشوري هاي بنا بر گزارش بررسي .(5) است
تجويز و مصرف منطقي داروي وزارت بهداشت، به 
ترتيب آمپول دگزامتازون، قرص سرماخوردگي 
ن، استامينوفن كدئين، شربت ديفن هيدرامين و بزرگسالا
ترين  ميلي گرمي آموكسي سيلين پرمصرف 005كپسول 
 داروهاي تجويزي از سوي پزشكان عمومي بوده است
نويسي هاي نسخهبررسي شاخص چنين درهم .(5)
آمپول دگزامتازون با  ،7831شهر سبزوار در سال  پزشكان
ر بين ده داروي اول مقام دوم را د ،درصد 77/6فراواني 
  .(6) تجويز شده داشته است
  
  بيمار معرفي
در تاريخ  ساله، متأهل 25ف  -بيمار آقاي ع ا  
با تشخيص بروسلوز  ،7831بيست فروردين ماه سال 
، مقاوم به درمان با شكايت ضعف، درد اندام تحتاني
به بخش اورژانس بيمارستان قمر بني ميالژي و تهوع 
-پس از انجام آزمايشات خون. ردهاشم جوين مراجعه ك
به بخش و مشاوره شناسي، سرم شناسي، بيوشيمي و
 ريفامپين، داكسيرژيم دارويي . داخلي منتقل گرديد
و  خوراكي ، هالوپريدولامپرازول ،سايكلين
آزمايشات  .براي بيمار آغاز شد هيدروكورتيزون تزريقي
كالمي خوني، لكوسيتوز، هايپوكلسمي، هايپودهنده كمنشان
بيمار با عدم همكاري در نمونه گيري . و هايپوناترمي بود
آزمايشات بيوشيمي و با رضايت شخصي در روز چهارم 
  .ترخيص گرديد ،بستري
همان  بيمار در تاريخ بيست و پنج فروردين ماه  
با  (دو روز پس از ترخيص با رضايت شخصي)سال 
شكايت كمردرد، بي حسي اندام تختاني و فوقاني و 
به بخش اورژانس بيمارستان واسعي  اختلال در راه رفتن
و سبزوار مراجعه و با تشخيص كوادري پارزي اسپاستيك 
اسكن  .در بخش داخلي بستري گرديدبابنسكي دوبل 
 گنجلو و همكار
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حاكي از سينوزيت، كاهش ارتفاع مهره  IRMكامپيوتري و 
و  6C-3C، تنگي كانال نخاعي سرويكال 11T-2Tهاي
 eM2 ,thgirW ,FRآزمايشات . آتروفي كورتيكال بود
همچنين . بود 42، RSEو + 1، PRCمنفي و  1VLTH,
خوني و تغييرات شناسي لكوسيتوز، كمآزمايشات خون
رژيم دارويي تزريقي شامل . دادحجم سلولي را نشان مي
سفترياكسون، كليندامايسين، متيل پردنيزولون و آميكاسين 
- خوراكي شامل نورپانت، رانيتيدين، فوليكداروهاي . بود
بيمار در تاريخ هشت ارديبهشت . اسيد و دايمتيكون بود
ترخيص و به جراح مغز و ( روز بستري 41پس از )ماه 
    .اعصاب ارجاع گرديد
بيست و چهارم ارديبهشت ماه سال بيمار در تاريخ   
در بخش جراحي با تشخيص ميلوپاتي سرويكال  7831
بستري  رستان امداد شهيد بهشتي سبزواربيما اعصاب
تحت عمل جراحي لامينكتومي  ،چهار روز بعد. گرديد
در اسكن كامپيوتري قفسه . قرار گرفت 6C-3Cتوتال 
سينه، اندازه قلب حداكثر اندازه طبيعي، پلورال افيوژن 
ها، تشخيص هاي رتيكولر در قاعده ريهدوطرفه، كدورت
در . كردنيك را مطرح ميادم اينترسيسيل ريوي كارديوژ
طول بستري داروهاي گلوكزاسيلين، سفترياكسون، 
همچنين براي . كردآميكاسين و دگزامتازون دريافت مي
بيمار در تاريخ . ترانسفوزيون گرديد CPبيمار سه واحد 
( جراحيپنج روز پس از ) 7831دوم خرداد ماه سال 
  .مرخص گرديد
يخ نوزدهم لازم به يادآوري است بيمار در تار  
با تشخيص كاتاراكت در سرويس  6831خرداد ماه سال 
جراحي بيمارستان واسعي سبزوار تحت عمل جراحي 
همچنين چشم راست بيمار . چشم چپ قرار گرفته است
با تشخيص مشابه يك سال قبل از جراحي چشم چپ  نيز
چنين بيمار سابقه بستري در هم .است شدهجراحي 
مشهد با علت ( ع)امام رضا بيمارستان  سرويس داخلي
   .كندذكر ميدر دو سال پيش تب ناشناخته را 
سابقه مصرف به  در شرح حال و تاريخچه، بيمار  
- به سالگي 03طولاني مدت دگزامتازون تزريقي از سن 
سال  02اي يك تزريق عضلاني براي مدت صورت هفته
بيمار به دليل خستگي و كوفتگي ناشي از كار . اشاره كرد
ت دامداري و كشاورزي به مصرف مواد مخدر سخ
تدخيني روي آورده است، سپس به مصرف خوراكي 
بوده نپرداخته، ولي بنا به گفته بيمار با بدن وي سازگار 
با مراجعه به پزشك و تجويز دگزامتازون، شروع به . است
سال  02بيمار در طي . اي اين دارو كرده استتزريق هفته
را پاسخي بهتر از مواد مخدر آن گذشته به دليلي كه وي
كرده تجديد ميبه طور مكرر خواند، همان نسخه را مي
  .است
 ششو محتواي معاينه فيزيكي  ،در شرح حال  
تغييرات : بيمار علائم زير نيز مشاهده شدمورد بستري 
هايپرتنشن، تاكي كاردي، تنگي دژنراتيو استخواني متعدد، 
هايپرگليسمي وكالمي، هايپنفس فعاليتي، افزايش وزن، 
م، يبوست، دخفيف، سردرد، افزايش حساسيت به سرما، ا
اختلال تصوير ذهني ، افسردگيقراري، اختلال خلق و بي
درد لگن و بدن، دفورميتي قفسه صدري، ضعف عضلات، 
تغييرات پيگمانتاسيون، پتيشي و علائم جلدي شبه پشت، 
  . لوپوس، ناتواني جنسي و ناباروري
  
  بحث
كثر علائم و عوارض مصرف درازمدت ا  
اي مجموعه. شودمشاهده ميمورد نادر دگزامتازون در اين 
 ششاز علائم شبه كوشينگ به شكل يك سندرم سبب 
و مداخلات درماني و  ، اقدامات تشخيصينوبت بستري
با توجه به اين موضوع كه . گرديدبراي بيمار جراحي 
بيماري و عفونت گونه داروها علائم و شواهد مصرف اين
دهند، در اين مورد خاص نيز را كاهش و تخفيف مي
عدم رسد نظر ميبه. تشخيص قطعي به تأخير افتاد
دقيق، در دستيابي به  ارائه تاريخچهدر  بيمارهمكاري 
  .تشخيص صحيح و زودرس تأثيرگذار بوده است
بايستي با تشخيص پزشك مي ي دگزامتازوندارو  
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درماني تجويز گردد، لازم به  و در موارد پيشگيري و
يادآوري است خواسته بيمار براي تجويز دارويي خاص 
بيماري كه داروي . بايستي توجيه علمي داشته باشد
تحت بيشتري كند بايستي با دقت دگزامتازون دريافت مي
اين دارو ريسك با توجه به اين كه . نظر قرار بگيرد
ها و درمانگاه بايستي فقط در ،دهدعفونت را افزايش مي
ها مورد استفاده قرار گيرد و از تحويل دارو بيمارستان
دگزامتازون . بدون نسخه متخصص خودداري گردد
بايستي فقط براي اهداف درماني تجويز گردد و از كاربرد 
خودداري و ساير موارد بدن سازي  ،آن براي افزايش وزن
  .كرد
ايش رسد برنامه مدون آموزشي جهت افزنظر ميبه  
آگاهي افراد جامعه از عوارض ناخواسته داروهايي نظير 
موقع تشخيص و شناسايي به .استدگزامتازون ضروري 
. افراد توسط تيم درمان حائز اهميت است اين گروه از
شرح حال و معاينات باليني دقيق و جامع همراه با معرفي 
گونه موارد در برنامه باليني دانشجويان پزشكي و اين
 هاي بازآموزي، خطاهاي تشخيصي گروه پزشكي دردوره
  .د نادر را به حداقل خواهد رساندمواجهه با اين موار
  
   و قدرداني تشكر
هاي واسعي، از همكاران مدارك پزشكي بيمارستان  
هاشم جوين كه در امداد شهيد بهشتي سبزوار و قمر بني
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